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Mesin-mesin pendingin pada dewasa ini semakin banyak dimanfaatkan 
seirama dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya tarif hidup. Mesin 
pendingin menghasilkan dingin dengan cara menyerap panas dari udara yang 
ada dalam kabinet mesin-mesin pendingin itu sendiri sehingga suhu dalam 
kabinet (ruang pendingin) turun. Bahan yang mudah sekai menguap dipilih 
sebagai bahan pendinginan dalam mesin-mesin pendingin yang biasanya disebut 
dengan refrigerant. Pada dasarnya tiap-tiap mesin pendingin terdiri atas: motor 
penggerak, kompresor, kondensor, receiver dryer,katup ekspansi, evaporator, 
refrigerant. Dalam sistem pendingin ini jumlahn refrigeran adalah tetap 
meskipun mengalami perubahan-perubahan bentuk. Sehingga dalam sistem tak 
perlu ditambah refrigerant kalau tidak kebocoran. 
Refrigeran yang umum dipakai didalam sistem pendinginan bentuknya 
berubah-ubah dalam bentuk cairan dan gas. Pada kompresor (refrigeran 
berupa uap) tekanan dan panasnya dinaikan kemudian uap panas tersebut 
didinginkan pada kondensor agar menjadi cairan. Pada evaporator cairan 
dikurangi tekanan sehingga menguap dan menyerap panas dalam kabinet 
(mendinginkan ruang kabinet) dalam bentuk uap (gas) refrigeran dihisap lagi 
oleh kompresor, sehinggaa proses tersebut akan terus berulang.  
Kata kunci : mesin pendingin, motor penggerak, refrigerant.  
 
 
